
























































































































A Framework of Guidance for 
Building Good Digital Collections
• 最新版は第3版（2007）：http://framework.niso.org/





































• Encyclopedia of 
Library and 
Information Sciences. 
3rd ed. Marcia J. 
Bates, Mary Niles 
Maack, eds. CRC 





• Encyclopedia of Library and Information 
Science. vol. 1-73, M. Dekker, 1968-2003.
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• Bates, Marcia J. Defining the information 
disciplines in encyclopedia development. 
Information Research. 12(4), 2007.
http://informationr.net/ir/12-4/colis/colis29.html
• Bates, Marcia J. An operational definition of 
the information disciplines. iConference
2010. University of Illinois Graduate School 
















– 組織マネジメント（連携 or 融合）
– 担当職員
– トップレベルの方針・政策
2010年度明治大学図書館情報学研究会シンポ：古賀資料（2010.10.23）
25
何より必要なのは…
M・L・Aにおける
人のつながり・交流！
26
ありがとうございました
• 本講演は、以下の助成による成果の一部です。
–平成21・22年度文部科学省科学研究費補助金 若
手研究(B)「図書館・文書館等における政府情報の
保存・アクセスをめぐる比較制度的研究」（課題番
号：21700272、研究代表者：古賀 崇）
